




类田野研究实践 , 而且是一种日益盛行的人类学研究门径。然而 , 透过仔细
检视原居民人类学的知识论理据 , 兼以华人原居民人类学文献为参照 , 本文





二人还是与一般田野考察者没有多大分别 , 也要不断保持警觉 , 步步为营 ,从
而维持研究对象与自己之间的友好关系 , 跨越研究对象与自己之间的差距。






colonialism)??? ,??? (ethnography)??????????? ,?
????? 、????? ,??????????? ,???????
?? ,??????????? 。??????(Denzin &Lincoln ,
2003)?? ,??????:1.?????(representational crisis);2.?
????(legitimacy crisis);3.????? (praxis crisis)。?????
?? ,???????????????????????? ,???
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① post在汉语中亦译为“破”或两者兼具译为“后 破” ,其用意是要突显在现有 post的理论思
潮中(如:post-modernism and post-coloniali sm), post 一词不但有时间上“以后”的含意 , 还有








??? 。???? ,????????? ,?????(Maanen , 1995)
????? ,??“????”(an end to innocence)。????????
??????? ,??????????????。???????
?“????”(just do it)?????????????????? 。
?????? ,?????????? ,??????????? ,?
?????????? ,????????。
????????????? ,??????????????
? ,??????????????? ,???????????? ,
??????????????? 。??????????????
????(Comaroff &Comaroff ,1991)?????? ,????????
??????????? ,???“?????”(spirit of affirmation)?
??????????? ,?????????????。
???? , “???”???????????????????
????? 。② ???? ,??????????????????
??????? ,???????????????? ,??????
?? ,??????? ,???????(Atkinson , 1990:3;Fetterman ,









学研究报告体裁(genre)。这类体裁 , 虽则大多来自田野研究的成果 ,但不一定与之有
关。法国历史学家拉杜里(Ladurie)的惊人著作(1979)Montaillou:The Promised Land of









??????????????????(Denzin , 1997;Denzin &
Lincoln ,2003)。???? ,????????????????? ,?
?????????????????? 。?? ,????????
????? ,??????? ,???????????? ,????
????? , ??????? , ?????????????





(Hammersley &Atkinson , 1983:3 -9;Hughes , 1990:79 -86;Maanen ,
1995)。??????????????????????????
??????? ,??????????????????“??”?





















??????? 。????(Kuper , 1988)???:????????
???“????”(primitive society)??????“??”(construct)?






??????———??? 、???? 、????? ———??“????
?” (spatialization of time)。??????????????????









??(?? ????)??? ,?????????? 、?? 、????







(Reason ,1994a 、1994b)?? ,???? ,?????????????
?????????????????? ,???????? 、??
? 、?????(the whole)。???????????????(??
??)??“??”??(research with people)② ,??????????
??????? ,????????????;??????????
????????。??????(Bell &Encel , 1978)?????
(George Orwell)???????———“????” (inside the whale)———
????????????????:“???????????? ,
???????????????? ,????? 、??? 、???” 。
???(De Certeau ,1988)??????“??”??????????
?(subject),????????????????????????
???? , ?????? ,?????????????????
?? 。
???????????????? ,???????????
(Geertz ,1973 、1983)、????(Clifford ,1988)??????????
? ,??“?????” (interpretative anthropology)???????? ,
???????????。?????:????????????
????????? 。????????????(?????)??
??????? ,?????“??” (thick description),??????




论 文 ???????????:?????????? 、?????
①
② 相对于“跟人”研究 ,瑞森(Reason , 1994a)亦曾提及“向人”研究(research on people)。尽管
瑞森对此没有特别详细的阐释 , 但正如他所说:“我们能够真正地做研究都是跟人一起
的”(“We can only truly do research with persons.”p.10)。这就不难理解严格来说是没有“向
人”研究可言的。那些专事统计数据或档案研究的研究者表面看来可以超然地开展“向
人”研究,不须“跟人”一起 ,然而稍作细想 ,他们中的资料还是必定要有某种“跟人”一起
的行动方能得之 ,只不过这类研究实践其研究者与被研究者之间是一种疏离关系 , 而这
正是瑞森所批评的一种研究实践。
把 inquiry 译成“寻绎”是套用《社会科学的措辞》(香港岭南学院翻译系文化 社会译丛编
委会编 ,1997:Vol.2:219-220)的译法。其用意正如该译丛编委会所言 ,是要更传神地突




份” 、“有一些剪裁部分” ……并不是指它们是虚假……(Geertz ,
1973:15)
????(Clifford , 1988)?????????? “????”






















② 解释人类学之后人类学者日见多元化的民族志实践, 特别是在民族志书写上的尝试 ,并









一回重要观察? 速成一首诗词 ?于炎热气温中弓着身躯 ,眼镜旁
边挂了一小块湿布的他 ,遮掩了面部表情。他的对话者则在背后
望着他 ———带着沉闷 ?忍耐 ?趣味 ?在这幅影像中 ,民族志家独



















论 文 ???????????:?????????? 、?????
①
② 这幅马林诺夫斯基的照片可见于斯托金(Stocking , 1983:Vol.1)著作的封面。照片中展现
了马林诺夫斯基如何在帐篷中对着书桌工作 ,但土著们只是无所事事地望着他工作。
这幅照片可见于克里夫德和马库斯(Clifford &Marcus , 1986)Writing Culture:The Poetics and
Politics of Ethnography 一书的封面。有关该照片的讨论亦可见邓金和林肯(Denzin &
Lincoln ,2003)的著作。













“????” (regime of truth)(???)。
? 、????????????
??????????????“??????”?? ,????
???“??????”(indigenous anthropology)??? 。① ?????
??(Ong ,1996)???:?????????????????“??












? ,????????? 、???????????? 。??????
????????? ,??????:????? ,????????
?? ,???????????“???????????????









(Yang , 1959)?。?????? ,??????????????? 。
??:???????????????????????????
??????? 。?????:“??????? ,????????

































???? 。?? ,??????????????????? ,???
???????????????????? ,?????????
???????? ,??????????????“???” 、“??























???? ,???? ,???????????????? 。????
??????????“?—?”???????? ,??“?”??
“?” ,“?”??“?” 。????????????????????
??? ,?“??”(becoming)、“?????”(going native )、“????














































? , “??? 、???”?“??? 、???”??????????? ,?
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?? 、?? 、?? 、?? 、??? 、?????? ,??????????






































?? 1994??????????????????? ,?? 1997
???????????????????。?? ,???????
??????????????????? ,??????????
?????? ,?????“? —?”?? ,?????????“??
—??”??????????。
??? ,????????????????? 。??????







?? 。????? ,??????? ,??????????????







??????? 。?? ,???????。??????? 、????





??? ,????????? 。?????? ,??????????
? ,???????? ,????????? 、??? 。??????














??????????? 。?????? 、????????? ,??
????????。
????? ,??????????? ,???????????
??“??”???———??????? 。?? ,??????? ,??
????? ,???????“???”(Gemeinschaft)????“???






























???????????? ,????? 、??? 、????? 、???
?? ,???????????? 。??? ,???????????
??“?—?”??????????????? ,???????“?























































?? ,?????????????? ,?????????? 。?
? ,???????????????? ,????????????






















?? ,???? ,??? 15 ????????? ,????????
?。?? ,???????????????? ,?????????
??????? 。???????????? ,?????????
??。?????? ,???????? ,???????? 、???
? ,???????????????????? 。?????? 、?
?? ,???????? ,???????。??? ,???????
????????????????。????????? ,???
?????。????????????? ,??????????
????。?????? ,?????? ,??????? ,????

























论 文 ???????????:?????????? 、?????
??? ,??????????????????????“?




??? ,?????“????” ,??“????” 。????????
?? ,???????????????????? ,??????













????? ,??????????? 。????????? ,???
?????。?? ,????????? ,????????????
?? ,???????? ,????? ,??“???” 、??? ,???
???;?? ,??????? ,???????? ,????。???

















????????????? 、??? ,?????? ,????
???????? ,??????????????????? ,??
????????????? 。????????????????







????? ,??????? 、?? 、?? 、?????? ,?? ,???
?????????? 、????????????? 。?????
??????? 。?? ,???????????????? ,???
??????????。??? ,???????????????









??? ,????????????? ,????? 、???????
????????? ,?????????? 。?? ,?????? ,
????????? ?????????????????????
??????? ?????????????? ??? ,?????
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
???????????? ,?????????????? 、???
?????????? 、???????????????????
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???? ,???????????? ,?????????????
???? ,??????????“?—?”???????????

































????????? ,??????? 、???? 、????????
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
Escaping the Trap of Indigenous Anthropology:The position and practice of
sub-indigenous anthropology Zhang Shaoqiang &Gu Xuebin　107………
Abstract:Specially referring to existing Chinese literatures , this article attempts to
critically review the epistemology of indigenous anthropology.The authors point out that
there are some possible traps in the notion of indigenous anthropology and the danger is to
essentialize the subject-position of fieldworkers and to override the reflexivity of fieldwork
research.Based on the authors' fieldwork experiences , they show that although
indigenous subject-positions brought them advantages in conducting research in their
hometown , at the same time it also caused them various unsolvable difficulties which
similarly shared with Western anthropologists.Authors emphasize that no matter what
subject positions anthropologists taken , they ought to take numerous sensitive and careful
steps in order to maintain rapport with their research subjects and come across their
different gaps from them.Authors develop the notion of “sub-indigenous anthropology” to
outline such a subtle but critical situation in the actual practice and argue for the necessity
of being reflexive in the practice of fieldwork research even in the case of one' s indigenous
society.




Abstract:This article locates Diasporic space within migrant family , in term of home-
space to show how members re-create their space and re-configure cultural codes within
the conjectural space of the macro structure and the micro practice.Spatial concepts that
are adopted by this article includes:1.representation of space;2.spatial praxis;3
spaces of representation.The juxtaposition and interaction among the three constitutes
social space.Concepts that are applied to analyze practice include habitus and intuitus.
All these concepts are adopted from Henri Lefebvre' s theory of the production space.The
article is meant to further the development of anthropological spatial analy sis through an in-
depth field research.
Isaiah Berlin and Liberal Nationalism:From conceptual analysis to
sociological perspective Liu Qing　162…………………………………
Abstract:Basing on discussing the theoretical possibility and complexity of “ liberal
nationalism” by examining Isaiah Berlin' s reflection on nationalism , the author argues that
there is tension between liberal pluralism and cultural nationalism in Berlin' s thought ,
which is the reason why he failed to articulate a consistent set of normative theory of liberal
nationalism.The difficulty that Berlin confronts with cannot be solved merely through the
245
